












"Memory Culture" in Germany




本稿は、 Peter Reichel, Politik mit der Erinnerung, Miinchen/Wien 1995の第1章「記憶の
場と歴史政策」を全訳したものである。著者ベーター・ライヒェルは、 1942年生まれで、現在ハン
ブルク大学の政治学教授であるO主な著作には、 Politische Kultur der Bundesrepublik, Opladen








































This article is a Japanese translation of也e first chapter "Memory places and history
politics" of "Politics with也e Memory" (original title: "Politik mit der Erinnerung") by
Peter Reichel (Munich/Vienna 1995). The author, born in 1942, is a professor of political
science at Hamburg University.
"Politics with也e Memory", wi也the subtitle "Memory places in the dispute about the
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national-socialistic past", is an expedition on　血e German memory culture, which　也e
author limits to "memory places set up for purposes of public memorizing". Beginning
with the second chapter the author offers a systematical study of various centers of血e
Nazi movement from Nuremberg -where no signs refer to NS party congresses- and
Munich --where the fact is ignored that the Federal Intelligence Service (BND) makes use
of former SS-facilities-, via Frankfurt and Hamburg　-where Memorial Churchs are
keeping the memory of war-, several monuments for仙e victims of war and despotism,
the former concentration camps as memorial halls -In the 1950's,也ere were plans to
pull down the crematorium of Dachau and a new prison has been, in fact, built on the
ground of the former Neuengamme concentration camp.-, Berlin as the central place of
memory to memory days -8th May, 20th July, 9th November etc.-. The author de-
scribes the selective memorial patterns in both, the Eastern und Western parts of Ger-
many.
The difficulties of foreign policy and a lot of historical debates about the "past" make
clear how serious也e heritage of Nazism in Germany still is. More than 50 years after
the end of World WarII, there are fewer and fewer people of the war generation. In re-
sponse to the "historical revisionism" of recent years, there prevails, especially in school
education, a dichotomizing scheme of memorizing (good) vs. forgetting (bad). But the
author considers this too simple and concludes也at every memory inevitably includes for-
getfullness at也e same time. It may be reasonable也at the "memory boom" in Western
Germany since the 70's is not only an educational response to the forgetfulness until the
50's but also a problem of modern society, in which the past becomes the anchorage in a
rapidly changing world.
Very often, the debate about the "memory of war" is an emotional one. But the author
of也is book argues very calmly and objectively. He avoids the term of "Overcoming the
past (Vergangenheitsbewaltigung)" and rather prefers "memory culture (Erinnerungskul-
tur)" in order to mitigate the trauma of Nazi-crimes and to refer to circumstances, in
which the sensitive style of politics concerning this subject has developed into a cultural
phenomenon. Furthermore, the decline of the war generation leads to the necessity of re-
placing the comunivative memory with a cultural memory.
There are, of course, several unsolved points even in this book. For example, it omits
the aspect that an individual psychological repressing and publicly ceremonized way of
memorizing belong together as a pair. While his description of the NS-image in each part
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of Germany, which was influenced by the East-West-conflict, is fair and proper, the
author says nothing about血e mutual relationship between East and West. There remains
an impression that the dealing with East Germany is less intensive than with the West
German case.
Nevertheless "Politics with也e Memory" is a standard work in field of German history
politics since 1945. This book must be considered as a basic work for other case studies,
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定的に重要な役割を演じるであろう。式典・儀式化した、また記念碑として形づくられた従
来の公的記念を振り返れば、このことが既に過去そうであったことが裏付けられる。おびた
だしい記憶の場に即して、ドイツ中を旅すると、それが手に取るように分かるであろう。
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